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BABIV 

PENUTUP 

1. 	 KesimpuJan 
Berdasarkan atas pembahasan dari pennasalahan yang diuraikan dalam 
bab - bab terdahulu, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut : 
(a). 	Bahwa Keberadaan perjanjian kredit dalam perjanjian 
pernbiayaan konsumen adalah sebagai perjanjian pokok dari 
perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga jika perjanjian kredit 
batal maka perjanjian pembiayaan juga akan batal; 
(b). Bahwa pada dasamya ada 3 ( tiga ) hubungan hukum yang 
terjadi didalam perjanjian pernbiyaan konsumen yaitu : 
( 1) Bentuk hubungan hukum antara pernberi fasilitas 
dengan penerima fasilitas dalam perjanjian pernbiayaan 
konsumen adalah perjanjian kredit. 
(2) Bentuk 	 hubungan hukum antara penerima fasilitas 
dengan supplier ( dealer) dalarn perjanjian pernbiayaan 
konsumcn ini adalah perjanjianjual beli. 
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2. Saran 
(3) Bentuk 	 hubungan hukum antara pemberi fasilitas 
dengan supplier dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen. pada dasarnya tidak ada hubungan yang 
terkait antara yang satu dengan yang lain. 
. 	 " 
a. 	 Perlu adanya pembuatan peraturan baru yang berisi tentang 
pengaturan didalam perjanjian pembiayan konsumen baik 
mengenai hubungan hukum diantara para pihak atau mcngenai 
syarat dan prosedur yang dibutuhakan untuk terjadinya 
pembiayaan konsumen. 
b. 	 Agar tidak terjadi kesesatan dakun hubungan hukum yang terjadi 
dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. 
Federal International Finance maka sewajarnyalah pembayaran 
angsuran ktredit yang dilakukan oleh penerima fasilitas melalui 
.. 
kantor PT. Federal International Finance. Begitu pula dengan 
pengajuan kredit melalui pembiayaan konsumen ini juga harus 
melalui PT. Federal International Finance. Walaupun semua 
penyimpangan ketentuan yang terdapat didalam perjanjian 
pembiayaan konsumen ini diperbolehkan dalam ketentuan B.W. 
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